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用友 B / S 财务软件
、
IC R M (网络客户关系管
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要支付大 从的成木 由于软件是安装在企业 内部
,
则
企业所击承担 的保密成本比租用软件小得多 小 喇 企































但 不能 获得 网络财 务软件带来 的效用
( 即为 () 因此这项 决策的效用还是小于 支出
。
因此 小型 企 业 的最 优方 案 是 租用 网 络 财务软





























































培 训 费用 和数据存档费用 也










































































































































































你听后越快 忘掉越好— 世上没有 分钱是容 易赚的 要吃馅饼 自己 做 -
亿捧 , 理技术咨魂 翻脚协时汤
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软件公 司的决策方案及其效 用和 支出如表 2 所示
。
表 2 发展阶段
企」k 网络财务 软件应 用模式
小型企业 接受 会计服 务公 司会计服务
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中型企业 直接在 本企 业内部安装网络财务软件
大型企业 直接在 本企 业内部安装网络财务软件














































































矿糟翻夔 . 随便 打断别人说话 是一个 普遍的陋习
